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кооперации. Осуществлен анализ кооперативного законодательства стран Евразийского 
экономического союза в части экономического статуса членов потребительских кооперативов с целью 
определения основных направлений повышения привлекательности потребительской кооперации для 
пайщиков и увеличения ее социальной базы. 
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Современная потребительская кооперация является сложной и многоотраслевой структурой, 
которая участвует в решении важных социальных задач общества. Члены потребительской 
кооперации – пайщики выступают в качестве социальной основы данной системы и оказывают 
непосредственное влияние на ее функционирование и развитие. Вместе с тем, среди наиболее 
острых проблем потребительской кооперации как в Беларуси, так и в других государствах 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует выделить проблему существенного сокращения 
численности членов потребительских кооперативов. Дискуссионность и отсутствие единства 
взглядов по данной проблеме обусловливают необходимость современного теоретического 
осмысления понятия «пайщик» для оценки его роли и значения в структуре потребительской 
кооперации, а также с целью совершенствования организационно-правовых и экономических основ 
потребительских кооперативов. 
 
Более чем полуторавековой мировой опыт кооперации разных государств показал, что она – 
важный и необходимый компонент рыночных отношений. Современные тенденции развития 
мировой кооперации доказывают состоятельность потребительской кооперации как одного из 
важных сегментов социально-экономической системы, направленного на повышение благосостояния 
общества. Значение современной потребительской кооперации подтверждается и 
функционированием Международного кооперативного альянса (МКА) – крупной 
неправительственной международной организации, объединяющей различные кооперативные союзы 
и представляющей их интересы по всему миру. В настоящее время МКА имеет консультативный 
статус при Организации Объединенных Наций (ООН), в него входит более 300 кооперативных 
федераций и организаций из почти 100 стран мира, представляющих интересы более 700 миллионов 
пайщиков [1]. В Декларации «О кооперативной идентичности», принятой Конгрессом 
Международного кооперативного альянса 21 сентября 1995 г., указано, что главной ценностью 
кооператива является его отдельный человек или группа людей [2]. Белорусский республиканский 
союз потребительских обществ (Белкоопсоюз) является постоянным  членом МКА с 1992 года [3]. 
Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, «потребительская кооперация – 
система потребительских обществ, их союзов и созданных ими в целях удовлетворения 
материальных (имущественных) и иных потребностей членов потребительских обществ и населения 
Республики Беларусь унитарных предприятий и учреждений» [4]. При этом потребительская 
кооперация является важным элементом социально-экономического механизма белорусского 
государства.     
Значение потребительской кооперации в Республике Беларусь подтверждается принятием закона 
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь» от 
25 февраля 2002 года № 93-3 [4]. При этом следует учитывать, что в бывшем СССР такого 
отдельного закона по данной кооперации не существовало. Важность данного законодательного акта 
заключается и в том, что он не только регулирует организационно-правовые и социально-
экономические отношения в потребительской кооперации, но и определяет статус члена 
кооперативной организации (пайщика) как важной и ключевой фигуры данной кооперации. 
Необходимо отметить, что в системе потребительской кооперации исторически сложились 
термины, которые используются в материалах МКА, научных трудах ученых, практической 
деятельности, а также в кооперативном законодательстве зарубежных стран, но не установлены 
кооперативным законодательством Республики Беларусь. Так, термин «пайщик» соответствует 
белорусскому законодательному термину «член потребительского общества». Оба этих термина 
будут в дальнейшем  использоваться в данной статье.   
Разделяя  точку зрения о том, что пайщики являются социальной основой потребительской 
кооперации и за счет своего участия (экономического, управленческого) задают вектор развития этой 
системы, следует дополнительно указать, что они еще выполняют законодательные функции и 
выступают совладельцами соответствующей  консолидированной собственности. 
Научные исследования и практический опыт показывают, что важным конкурентным 
преимуществом потребительской кооперации на современном этапе является возможность 
гарантированного сбыта кооперативом товаров и услуг своим постоянным покупателям – пайщикам. 
Вместе с тем, современное состояние социальной базы потребительской кооперации Республики 
Беларусь, Российской Федерации и других стран бывшего СССР характеризуется тенденциями 
существенного уменьшения количества пайщиков, снижения их заинтересованности в управлении 
кооперативными организациями и отсутствием  настоятельной потребности у значительной части 
населения в членстве в потребительских кооперативах. Так, численность членов потребительских 
обществ Беларуси сократилась за 1994–2013 годы в 3,5 раза (с 2 329,8 тыс. чел. до 670,4 тыс. чел.) [5]. 
В России только за 1992–2012 годы количество пайщиков уменьшилось в 5,6 раза (с 22,5 до 4,0 млн 
чел.) [6; 7].   
В связи с началом функционирования с января 2015 года Евразийского экономического союза, а 
также с учетом общих проблем потребительской кооперации, характерных для стран, входящих в 
данный союз, целесообразно рассмотреть социально-экономические взаимоотношения пайщиков и 
потребительских кооперативов на основе национальных кооперативных законодательств этих стран. 
Напомним, что целями указанного регионального интеграционного экономического объединения 
являются следующие: создание условий для стабильного развития экономик государств-участников 
ЕАЭС в интересах повышения жизненного уровня населения; стремление к формированию единого 
рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов; всесторонняя модернизация, кооперация и 
повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики [8]. 
Это, в свою очередь, требует совершенствования национального кооперативного законодательства 
каждой из стран, входящих в ЕАЭС. При этом на потребительскую кооперацию, как и прежде, 
возлагается решение важных социально-экономических задач. 
Рассматривая понятие «пайщик», обратимся, как уже отмечалось, к кооперативному 
законодательству государств – членов ЕАЭС. Согласно закону «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь» от 25 февраля 2002 года № 93-3 
пайщик – это «член потребительского общества – гражданин или юридическое лицо, принятые в 
установленном порядке в состав потребительского общества и внесшие  вступительный и паевой 
взносы» [4]. Следует отметить, что формулировка данного термина схожа с соответствующими 
определениями пайщика, содержащимися в кооперативном законодательстве Российской Федерации, 
Казахстана, Армении и Кыргызстана, которые с 2015 года являются членами Евразийского 
экономического союза. Так, в законе «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации» от 11 июля 1997 года № 97-ФЗ в статье 1 «Основные понятия» 
указано: «пайщик, член потребительского общества – гражданин, юридическое лицо, внесшие 
вступительный и паевые взносы и принятые в потребительское общество в установленном уставом 
потребительского общества порядке» [9]. В законе «О сельской потребительской кооперации в 
Республике Казахстан» от 21 июля 1999 года № 450 указано: «пайщик – гражданин (юридическое 
лицо), внесший имущественный (паевой) взнос и принятый членом потребительского сельского 
кооператива в предусмотренном уставом порядке» [10]. В Кыргызстане в подобном законе отмечено, 
что пайщик – это «член кооператива – физическое и (или) юридическое лицо, удовлетворяющее 
требованиям настоящего закона и устава кооператива» [11]. Таким образом, законодательство 
указанных стран включает в члены кооператива индивидуальных пайщиков (физических лиц) и 
коллективных пайщиков (юридических лиц). 
Следует отметить, что в перечисленных законодательных актах указанные определения пайщика 
не в полной мере, на наш взгляд, характеризуют его сущность и значение в системе потребительской 
кооперации, хотя в этих законах определены его права и обязанности. Для более полного понимания 
сущности и значения членов кооперативов – пайщиков следует, по нашему мнению, обязательно 
обратиться к международным кооперативным принципам и ценностям, которыми руководствуется 
Международный кооперативный альянс. Так, в декларации «О кооперативной идентичности», 
принятой Конгрессом Международного кооперативного альянса 21 сентября 1995 года в г. 
Манчестере, указано, что кооперативы основаны на следующих ценностях: взаимопомощь, взаимная 
ответственность, демократия, равенство, справедливость, солидарность, а члены кооперативов 
придерживаются кооперативных этических норм, таких как честность, открытость, социальная 
ответственность, забота о других [2, с. 61]. 
Что касается кооперативных принципов, то один из них – «демократический членский 
контроль» – определяет кооперативы как демократические организации, контролируемые своими 
членами, которые принимают участие в выработке политики и принятии решений. Все члены имеют 
равные права при голосовании (один член кооператива – один голос) [2, с. 60]. Учитывая сказанное, 
как нам представляется, формулировку термина «пайщик» в кооперативном законодательстве 
целесообразно дополнить с учетом указанных кооперативных ценностей и принципов, что позволит 
более полно выделить роль и подчеркнуть значение членов-пайщиков. 
Проанализировав кооперативное законодательство Беларуси, России, Казахстана, Армении, 
Кыргызстана, следует отметить, что, исходя из предмета взаимоотношений пайщика и 
потребительского общества, данные отношения целесообразно разделить на три группы:  
1. Участие пайщика в принятии кооперативных нормативных актов. 
2. Участие в управлении кооперативом. 
3. Экономическое участие в деятельности кооператива [4; 9–12].  
Рассматривая отношения пайщика и потребительского кооператива, касающиеся участия 
пайщика в нормотворческой деятельности и управлении, важно указать на существенное отличие 
кооперативного законодательства Республики Беларусь от кооперативного законодательства других 
стран, входящих в состав ЕАЭС. Так, избрание председателя и членов правления потребительского 
общества общим собранием (собранием уполномоченных) потребительского общества (т. е. высшим 
органом его управления) в Беларуси происходит только по согласованию с республиканским и 
областным союзами потребительских обществ, членом которых данное общество является, и 
соответствующим районным государственным исполнительным и распорядительным органом [4]. 
Существуют различия в участии пайщиков в экономической деятельности и их правах на 
распределение собственности, а также части прибыли потребительского кооператива. Так, в 
Республике Беларусь имущество потребительского общества (кроме паевых взносов) является 
неделимым и не распределяется по долям (вкладам) между членами и работниками потребительского 
общества [4]. Не предусмотрена в Беларуси и мотивация в виде кооперативных выплат в зависимости 
от объема участия пайщиков в хозяйственной деятельности потребительского общества или их 
паевых взносов. 
В Российской Федерации пайщики потребительского общества имеют право получать 
кооперативные выплаты, хотя общий распределяемый размер таких выплат не должен превышать 
20% от доходов потребительского общества [9]. Кроме того, несмотря на то, что имущество 
потребительского общества не распределяется по долям  (вкладам) между пайщиками и 
работающими по трудовому договору (контракту) гражданами, в потребительской кооперации 
России  в случае ликвидации потребительского общества оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, за исключением имущества неделимого фонда, распределяется 
между пайщиками, если иное не предусмотрено уставом потребобщества [9, ст.11].     
Согласно закону «О сельской потребительской кооперации в Республике Казахстан» доходы, 
полученные сельским потребительским кооперативом, не могут распределяться между его членами и 
направляются на уставные цели [10]. Вместе с тем, имущество, находящееся в собственности 
сельского потребительского общества, делится на паи пайщиков и неделимый фонд. Пайщик вправе 
по своему усмотрению продать, подарить, завещать, заложить свою долю либо распорядиться ею 
иным образом (на основании закона) [10].     
В Киргизии кооперативным законодательством предусмотрены кооперативные выплаты, 
которые осуществляются при распределении части дохода кооператива пропорционально участию 
членов кооператива в его хозяйственной деятельности, а также дивиденды (часть чистой прибыли 
кооператива), выплачиваемые по паям членам кооператива. Также законодательством предусмотрено 
создание неделимого фонда, при этом имущество неделимого фонда не включается в паи членов 
кооператива [11].     
Необходимо указать и на имеющиеся отличия в возрастном ограничении приема граждан в члены 
потребительского кооператива. Так, в Республике Беларусь, Российской Федерации, Армении членами 
потребительского кооператива – пайщиками могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста [4; 9; 
12]. В Казахстане и Киргизии данный возраст равен 18 годам [10; 11]. Кроме этого, в Казахстане 
кооперативным законодательством предусмотрено, что граждане и юридические лица одновременно 
могут быть членами нескольких потребительских кооперативов [10].   
В кооперативном законодательстве стран ЕАЭС имеются и другие различия, касающиеся прав и 
обязанностей пайщиков. Так, в России и Казахстане, в отличие от Беларуси, кооперативными 
законами в правах пайщиков предусмотрено не только участие в деятельности кооператива и 
возможность быть избранным в органы управления и контроля, но и право вносить предложения об 
улучшении деятельности кооператива, устранении недостатков в работе его органов [9; 10]. Кроме 
этого в России пайщики имеют право в первоочередном порядке на работу в кооперативных 
организациях в соответствии с их квалификацией и с учетом потребности в работниках, а также 
обладают правом в первоочередном порядке сдавать сельскохозяйственную продукцию и сырье для 
переработки, в том числе на давальческих условиях. Член кооператива может получать в своем 
кооперативе кредиты и авансы [9].  
Следует отметить, что одной из особенностей российского кооперативного законодательства, 
которая подчеркивает статус и значимость пайщика, является то, что вопросы создания 
кооперативных союзов, вступления в союзы и выхода из них, а также преобразования кооператива в 
другую организационно-правовую форму решаются с участием всех членов данного кооператива [9]. 
Важным моментом является и принятие Федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации"», введенного в действие в 2012 году, который регулирует процедуру 
принятия решения общим собранием пайщиков по вопросам отчуждения недвижимого имущества. 
Это в определенной  степени делает процедуру отчуждения более прозрачной и формализованной и 
уменьшает вероятность обмана и введения в заблуждение пайщиков. Указанный федеральный закон 
исключает возможность принятия такого решения без заблаговременного  внесения данного вопроса 
в повестку дня. Включить его в повестку дня можно не позднее чем за семь дней до дня проведения 
собрания и необходимо обязательно уведомить об этом всех пайщиков кооператива письменно [9]. 
Для защиты прав пайщиков и интересов потребительских кооперативов в России введен институт 
наблюдателя. В обязанности наблюдателя входит проведение анализа финансового состояния 
кооператива, в том числе с привлечением аудиторской организации; уведомление пайщиков о 
выявленных нарушениях. В случае необходимости наблюдатель может провести общее собрание 
кооператива, а также подготовить рекомендации для принятия общим собранием пайщиков решения 
об избрании, назначении, прекращении полномочий выборных должностных лиц [9]. Есть и другие 
отличия в кооперативном законодательстве государств-членов ЕАЭС, обусловленные прежде всего 
особенностями экономических, правовых и других условий функционирования потребительской 
кооперации этих стран. 
Заключение 
Таким образом, в каждой стране, входящей в состав ЕАЭС, действует свое национальное 
кооперативное законодательство, в котором пайщики являются социальной основой потребительской 
кооперации, что усиливает ее социальное значение. При этом имеющиеся отличия и разные условия 
мотивации пайщиков и их заинтересованности в членстве в потребительских кооперативах пока не 
повлияли на общую тенденцию существенного сокращения численности членов организаций 
потребительской кооперации. Вместе с тем эти отличия, как и общие аспекты рассмотренного 
кооперативного законодательства, представляют значительный интерес как для теории, так и для 
практики. 
Одним из важных условий реализации мероприятий по повышению заинтересованности в 
членстве в потребительских кооперативах является полноценное юридическое признание пайщиков в 
качестве социальной основы потребительской кооперации посредством реального повышения 
мотивации не работающих в ней пайщиков; стимулирование не только их экономического участия, 
но и активного участия в управлении и контроле за хозяйственно-финансовой деятельностью 
потребительского кооператива; фактическое признание их в качестве хозяев и совладельцев 
консолидированной кооперативной собственности. Кроме того, в связи с образованием ЕАЭС 
возникает необходимость проведения определенной унификации кооперативного законодательства 
стран-участниц данного союза по примеру Таможенного кодекса государств Таможенного союза от 
27 ноября 2009 года. 
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